























（n＝2,200） 50.6% 40.7% 7.4%
平成8年度




平成14年度 45.2% 44.3% 9.5%
平成8年度 38.4% 58.0% 2.7%












































































































































































































































a.いいですか b.よいですか c.よかったですか d.よろしいですか e.よろしかったですか
若い店員 3.73 4.09 3.06 1.69 2.43
50代店員 3.61 4.06 2.75 1.91 2.67
 ※1.00 ≦ 平均値 ≦ 5.00

















a.いいですか b.よいですか c.よかったですか d.よろしいですか e.よろしかったですか
若い店員 3.66 4.16 3.08 1.66 2.44
50代店員 3.42 4.08 2.78 1.78 2.94
 ※1.00 ≦ 平均値 ≦ 5.00
表5　場面1で用いられる表現の自然さの平均値：男性回答者（n=17）
a.いいですか b.よいですか c.よかったですか d.よろしいですか e.よろしかったですか
若い店員 3.94 3.88 3.00 1.76 2.41
50代店員 4.18 4.00 2.65 2.29 1.88
 ※1.00 ≦ 平均値 ≦ 5.00















































a.ないですか b.ないでしょうか c.なかったですか d.なかったでしょうか
全体（n=67） 1.34 2.55 2.45 3.66
女性（n=50） 1.28 2.46 2.60 3.66
男性（n=17） 1.53 2.82 2.00 3.65
 ※1.00 ≦ 平均値 ≦ 4.00






















a.要りますか b.要りましたか c.要りますでしょうか d.要りましたでしょうか
全体（n=67） 1.48 2.79 2.18 3.55
女性（n=50） 1.36 2.90 2.24 3.50
男性（n=17） 1.82 2.47 2.00 3.71
 ※1.00 ≦ 平均値 ≦ 4.00
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